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E rkel E lek operettéje,
S E B R E  C Z E N 1
Idénybérlet 30. szám. 
Páros.
Vasárnap 1893.
V Á RO SI  SZÍNHÁZ.
II. Kis bérletlO. szám.
Páros.
Movember hő 5-án,
SUT I  t  t  s  “&K
Eredeti operette 3 felvonásban.Szigligeti Ede vígjáteka után írta: Vidor Pál. Zenéjét szerzetté: Erkel Elek.
Vertesei, László néven — magyar király — 
Ágnes, özvegy királyné —
Brebir Pető, bujdosó — —
Jusztin, )
Deodata, )
Rosenberg, udvarmester 
Horecz, a király tanácsosa
udvari hölgyek
S Z E M É L Y E K :
Hancsik, kassai biró —
áimon atya — —
Öreg Venezel, cseh király —
Udvari bolond — —
f f  n(f  } cseh tánczosok Hanka,) —
Tamás, Pető szolgája
Stoll Károly. 
Borcsainé.
T. Ellinger Ilona. 
Sugár Aranka. 
Locsarekné G. 
Ándorffi Péter. 
Ferenczi József.
—  Tiszay Dezső.
— Hevesi Gábor.
— Némethi József.
— Krémer Jenő.
— Nagy Jóska.
— Tihanyi Kati.
— Takács József.
Udvari kiséret, apródok, heroldok, testőrök, cselédség, táuczosok. Tört.: Ágnes királyné nyaralójában, a XIV. század 1-ső felében.
A második felvonás végén előforduló „Cseh tánczol*- lejtik: T ihanyi K aticza és Nagy József.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. 111. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. .
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
K e K d ^ t e  9 ,  ®  u t á n .
Holnap Hétfőn 1893. év November hó 6-án:
Háromszék! leányok.
Népszíntnu 3 felvonásban.
Kiváló tisztelettel
r W M . m igazgató.
IHÍi'i. Myom a vároa ii’iíiyvüyiHüriájíbtui,—  1129. . 3885.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Folyó szám: 34.
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
